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Теорема 2. Пустъ задана последователъностъ Tm три­
ангуляций Делоне плоской области D С R 2 , для которой 
вътолнены условия (1) , (2). Тогда для любой компактно вло­
:жепной подобласти И С D аыnолнеио 
шах maxl'Vf(x) - 'Vfm(x)I--> О. 
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О ЯВЛЕНИИ ГИББСА 
ДЛЯ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ ПОЛИНОМОВ 
ФУНКЦИЙ ОГРАНИЧЕ1IНОЙ ВАРИАЦИИ 
Хорошо известно, (см . [1], с. 126) явление Гиббса для част­
ных сумм функции с ограниченным изменением около ее изо­
лированных точек разрыва. При этом константа Гиббса равна 
1.17 ... . 
Пусть Тп(f; х) - интерполяционный полином с равноотсто­
ящими узлами 
7r(2k + 1) 
2(n+l)' k =О, 1, ... ,п , 
функции f(x) с ограниченным изменением . Эффект Гиббса 
наблюдается также и для полиномов Tn (J ; х) . Константа Гибб­
са в этом случае равна 1.06 . . .. Имеет место асимптотическая 
формула 
,,. 
7r /
2 sin2~ Тп(f ; х) = ( ) . 2 1Г du + o(l) = n+ 1 х sш и 
о 
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" 2 
1 j sin2 zu 
= - -. -2 -du+o(l) z sш и (1) 
о 
при х ~ О и п ~ оо. 
Формула ( 1) и эффект Гиббса сначала устанавливаются для 
функции 
00 
fo(x) = Lbksinkx, 
k=l 
если льk = 1/ k2 ' k = 1, 2, .. . ' а затем переносятся на произ­
вольные функции ограниченной вариации. 
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КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
НА РИМАНОВЫХ МНОГООБРАЗИЯХ 
С КОНЦАМИ 
В работе рассматриваются функции и Е JНI'(M) на много­
образиях М с концами. Здесь IНI'(M) - пространство гармони­
ческих на М функций, которые ограничены с одной стороны 
на каждом конце многообразия. Пусть 1LD; - емкостный по­
тенциал конца Di и VD; - Л-потенциал конца D1 (см. [1]). Го­
ворят, что конец Di имеет параболи'Ческий тип, если UD; = О. 
В противном случае говорят, что конец Di имеет гиперболи­
'Ческий тип. 
